










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































イギ P ス|アメ P カ|ド イ ツ
最低点の年I % I最低点の年| % |最低点の年I % 
|-m|脚|
-33.6 I 1932' 
-40.6 1932 -46.2 1931 工業生産指数
一33.41933 -32.6 1933 卸売物価指数





-70.8 1935 -70.2 1932 -43.7 1933 告官入輸
70.3 1932 -79.4 1932 ← 52.9 銑鉄生産量
-64.9 
(永住道雄訳)第 1巻第2部，
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































イギ Pス |ドイツ(1)Iベ }v~ ~(2) Iフラシスゆ)I ア ;l9ヵ
4，934 6，401 1，479 751 2，907 
4，380 5，492 4，521 4，213 2，487 
3，160 4，472 3，857 4，015 1. 629 
1. 979 3，954 3，644 3，546 840 
1， 887 2，157 3，300 2，376 366 
1，922 1， 923 3，133 2，652 559 
2，250 2，434 3，332 3，017 982 
2，369 3，095 3，253 1，819 946 
2，234 3，556 3，186 1，563 1，203 
2，609 3，631 3，893 2，108 3，423 
1，962 2，773 2，467 1. 979 2，149 
四
四
(D. L. Burn， Tke Economic H istory o} Steelmaking， 
1867-19労， 1940，PP. 393， 467より
(1) 1913年は Jレクセジブノレグおよびず~}レを， 1935年以降はずーノレを合む。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1， 365， 989 
1，151， 929 
1， 482， 872 
2，039，463 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 7表 仕向先別鉄鋼輸出 量 (1000トン)
一 一-tEJ門ふ|百円τぷ下 1936下込7
2，309 I 2，199 I 1，204 I 1. 329 I 1， 326 I 1， 379 
(46.5) I (50.2) I (53.5) I (56.1) I (59.3) I (52.9) 
2，660 I 2，180 I 1， 046 I 1， 040 I 908 I 1， 197 
(53.5) I (49.8) I (46.5) I (43.9) i (40.7) I (47.1) 
(l肌 0)I (100.0) I (1肌 0)I (100.0) I (10ω) I (1肌 0)
(British Iron and Steel Federation，。ρ.cit.より)
1937年には分類不可能の分が 32;977トン。
英帝国市場
その他海外
市場
百十
(
下
)
一六一一
〈
笥
)
ス
の
輸
出
が
低
下
し
、
大
陸
諸
国
の
輸
出
が
増
大
し
た
理
由
も
こ
ζ
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
上
っ
て
完
成
品
鋼
の
単
独
生
産
者
の
利
潤
は
減
少
し
、
原
材
料
供
給
者
で
あ
る
大
鉄
鋼
会
社
に
吸
収
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
運
命
に
お
ち
い
る
も
の
も
あ
ち
わ
れ
て
き
た
。
さ
き
に
集
中
化
の
進
展
の
場
合
に
述
べ
た
岡
山
の
H
M
M
凶
同
仏
吋同
5
5
g
が
多
数
の
ブ
リ
キ
工
場
を
吸
収
合
併
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。
一
九
二
0
年
代
後
期
か
ら
一
九
三
O
年
代
初
期
に
か
け
て
の
合
同
が
水
平
的
結
合
に
よ
っ
て
特
色
ず
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
時
期
の
合
同
が
垂
直
的
結
合
の
性
格
そ
強
く
も
っ
て
い
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
大
鉄
鋼
会
社
を
中
心
と
す
る
重
鋼
部
門
の
利
潤
の
増
大
は
、
と
れ
ら
完
成
品
鋼
材
部
門
、
お
よ
び
そ
の
他
鉄
鋼
需
要
産
業
の
高
い
犠
牲
に
よ
っ
て
償
わ
れ
た
と
い
わ
ざ
る
宏
え
な
い
。
さ
て
、
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
に
と
っ
て
の
海
外
市
場
の
縮
少
は
、
ま
す
ま
す
英
帝
国
市
場
へ
の
依
存
を
強
め
る
傾
向
を
必
然
化
す
る
。
第
7
表
は
そ
の
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
オ
ッ
ダ
ワ
協
定
以
後
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
・
、
、
プ
ロ
ッ
タ
形
成
の
必
然
性
も
こ
れ
に
関
聯
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
輸
出
関
税
に
よ
っ
て
打
撃
を
う
け
た
の
は
、
完
成
品
鋼
材
部
門
の
単
独
生
産
者
お
よ
び
輸
出
だ
け
で
は
な
く
鉄
鋼
労
働
者
も
ま
た
鉄
鋼
関
税
の
思
恵
を
〉
つ
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
さ
き
に
引
用
し
た
L
・
ロ
ス
タ
ス
の
舟
析
に
よ
れ
ば
、
育
問
H
5
8師
同
の
割
合
が
低
下
し
て
m
g
g
自
民
的
旨
の
割
合
が
増
大
し
た
が
、
そ
の
と
と
は
、
ま
た
賃
銀
コ
ス
ト
が
低
下
し
、
利
潤
に
対
し
賃
銀
が
ま
す
ま
す
相
対
的
に
切
下
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
一
亦
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
前
掲
第
4
表
の
失
業
率
の
数
字
か
ら
も
、
失
業
者
の
減
少
が
利
潤
の
増
大
に
比
し
て
遅
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
が
、
雇
用
状
態
が
企
業
の
収
益
力
に
比
例
し
て
は
良
く
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
(
日
)
(
日
目
)
C
・
C
・
〉
-
-
m
p
N
W
え
た
h
b
H苫
え
R
h
H
W
止
略
的
色
詰
丸
町
恥
崎
弘
司
、
。
、
h
Q
E
r
Q
h
h
色、時・
5日
N
-
-
Y
H
号品・
4
『
・
開
・
富
山
R
E
E
D
P
Hメ
ザ
間
切
込
町
M
b
M
1
宮
、
E
h
h
E
a
g
h
ミ
リ
ぬ
b
r
h
ミ
ア
呂
町
?
?
H
E
N
-
さ
て
、
以
上
の
ご
と
く
関
税
実
施
後
の
鉄
鋼
業
の
実
態
を
み
て
く
る
と
、
輸
入
関
税
法
の
審
議
に
際
L
、
z・
わ
HHNHSσ2EE
に
よ
っ
て
一
万
さ
れ
た
提
案
理
由
や
、
輸
入
国
税
諮
問
委
員
会
の
関
税
引
上
げ
に
つ
い
て
の
弁
明
は
、
客
観
的
に
は
欺
繍
で
あ
り
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
確
か
に
生
産
は
恢
復
し
た
。
し
か
し
、
ぞ
れ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
は
大
鉄
鋼
会
社
の
利
潤
の
増
大
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
他
産
業
、
お
よ
び
単
独
生
産
者
と
労
働
者
の
犠
牲
に
お
い
て
、
ま
た
輪
出
市
場
の
喪
失
と
い
う
犠
牲
に
お
い
て
あ
が
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
げ
白
・
γ
」
、
一
立
日
'
t
増
大
し
た
利
潤
に
よ
っ
て
設
備
の
近
代
化
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
、
産
業
能
率
の
増
大
に
よ
っ
て
低
コ
ス
ト
・
低
価
格
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
関
税
の
防
波
堤
に
よ
っ
て
高
価
格
が
維
持
さ
れ
、
保
証
さ
れ
る
も
の
は
低
価
格
で
は
な
く
し
て
、
鉄
鋼
資
本
の
独
占
利
潤
で
あ
っ
た
。
ア
」
の
鉄
鋼
関
税
は
、
鉄
鋼
業
の
安
定
と
発
展
を
保
証
し
、
適
正
な
鉄
鋼
価
格
と
生
産
の
増
大
左
確
保
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
一
般
の
発
展
そ
求
め
る
劇
税
で
は
な
く
し
て
、
本
質
的
に
独
占
利
潤
を
保
証
す
る
た
め
に
鉄
鋼
資
本
の
市
場
を
保
護
す
る
保
護
関
税
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
が
積
極
的
に
独
占
に
一
本
仕
す
る
形
態
そ
の
も
の
に
34F
〉
「
品
、
「
J
P
ム
、
o
'hv
，
刀
、
山
/
戸
仁
ヂ
J
し
し
た
が
っ
て
、
輸
入
関
税
諮
問
委
員
会
が
っ
再
組
織
に
関
す
る
適
当
な
千
段
を
伴
わ
な
い
か
ぎ
り
、
保
護
を
与
え
る
だ
け
で
は
鉄
鋼
業
を
(
日
)
し
て
国
民
経
済
に
お
け
る
本
来
の
役
割
を
果
さ
し
め
る
に
充
分
で
な
い
L
と
し
て
鉄
鋼
関
税
実
施
の
条
件
と
し
だ
再
編
成
、
ま
た
鉄
鋼
資
本
自
体
も
鉄
鋼
関
税
を
要
求
す
る
口
実
と
し
た
再
編
成
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
輸
入
間
税
諮
問
委
員
会
の
警
告
に
も
拘
ら
ず
、
真
剣
同
大
戦
間
に
お
け
る
イ
ギ
り
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
下
)
~ 
/¥ 
両
大
戦
同
に
お
け
る
イ
ギ
P
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
下
)
ノ¥
四
に
は
取
上
げ
ら
れ
ず
つ
い
に
鉄
鋼
連
盟
の
設
立
と
い
う
独
占
の
強
化
の
か
た
ち
に
骨
抜
き
に
ミ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
c
そ
し
て
輸
入
関
税
諮
問
委
員
会
も
結
局
は
そ
れ
を
認
め
、
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
鉄
鋼
資
本
に
と
っ
て
の
目
的
が
保
護
関
税
の
獲
得
に
あ
っ
て
、
再
編
成
は
そ
の
口
実
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
関
税
を
獲
得
し
、
独
占
利
潤
を
保
証
さ
れ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
も
は
や
再
編
成
ほ
捨
て
さ
ら
れ
る
の
が
必
然
で
あ
る
。
あ
と
は
そ
の
独
占
利
潤
を
ま
す
空
す
増
大
せ
し
め
る
た
め
に
独
占
の
組
織
を
強
化
す
れ
ば
上
い
わ
け
で
あ
る
。
鉄
鋼
関
税
は
鉄
鋼
業
再
編
成
の
た
め
に
は
、
己
む
を
え
な
い
措
置
で
あ
る
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
鉄
鋼
関
税
そ
の
も
の
が
再
編
成
を
阻
害
す
る
結
果
に
な
っ
た
こ
と
は
、
保
護
関
税
の
一
本
質
か
ら
し
て
主
然
な
こ
と
で
め
る
が
、
皮
肉
な
こ
と
と
い
え
よ
ぅ
。
こ
れ
は
独
占
が
技
術
進
歩
を
停
退
さ
せ
る
一
面
を
も
っ
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
(
ロ
)
〉
-
H
Y
F
ロ
g
r
p
h苫吾川
M
H
3
.
b
h
N
N
司円。昌柏町、輔、円足。
s
a芯
A
H
b
時
。
。
ミ
ミ
旬
。
h
n
u
。s
b
h
H
h
H
な
お
寸
忠
、
同
由
u
u
w
w
】
V
・
H
H
H
・
N
W
之
江
h
b
。HM守
偽
唱
え
き
時
苫
H
h
-
鉄
鋼
関
税
の
独
占
強
化
の
役
割
は
、
一
九
三
五
年
の
国
際
鋼
鉄
カ
ル
テ
ル
へ
の
参
加
に
際
し
て
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
資
本
は
同
年
三
月
に
お
け
る
関
税
率
五
O
%
へ
の
引
上
げ
が
}
武
器
と
し
て
、
協
定
突
渉
に
お
い
て
極
め
て
有
利
な
条
件
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
へ
の
大
陸
諸
国
か
ら
の
輸
出
は
初
年
度
六
七
O
、
0
0
0
ト
ン
、
爾
後
五
二
五
、
0
0
0ト
ン
に
制
限
さ
れ
、
将
来
に
お
け
る
相
互
の
鉄
鋼
輸
出
貿
易
に
お
い
て
、
(
日
目
)
た
の
で
あ
る
。
こ
の
有
利
な
協
定
の
成
立
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
鉄
鋼
資
本
は
犬
陪
諸
国
に
対
し
、
国
税
率
を
二
O
%
に
引
下
げ
る
こ
と
を
臨
時
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
同
年
入
月
)
。
と
れ
に
上
っ
て
も
鉄
鋼
関
税
が
独
占
強
化
の
手
段
で
あ
る
こ
と
が
明
か
と
な
る
。
タ
イ
ム
ス
が
こ
の
国
際
鉄
鋼
カ
ル
テ
ル
と
の
協
定
成
立
を
、
「
関
挽
の
効
能
に
。
対
す
る
顕
著
な
証
明
」
(
吋
マ
吋
帆
暗
号
♂
官
5
H
N
L呂
田
)
だ
一
九
三
四
年
に
お
け
る
と
同
じ
割
合
で
市
場
分
割
を
行
う
こ
と
を
協
定
し
と
論
じ
た
り
も
、
こ
の
点
か
ら
し
て
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
イ
、
ギ
リ
ス
に
お
け
る
関
税
の
快
却
が
、
独
占
形
成
期
に
お
け
る
独
占
形
成
の
立
遅
れ
の
原
因
で
は
な
い
と
述
べ
た
が
、
と
の
意
味
に
お
い
て
「
関
税
の
扶
如
は
必
然
的
に
競
争
の
存
在
を
意
味
す
る
も
の
で
〔
uv
は
な
い
。
し
か
し
保
護
関
税
は
競
争
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
独
占
の
誘
因
と
な
る
」
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
蔵
相
2
・
2
M
m
w
B
σ
2
Z
E
仕
一
般
関
税
実
施
に
当
っ
て
、
「
将
来
歴
史
が
と
の
問
題
を
考
察
す
る
と
き
、
歴
史
家
は
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
措
置
を
と
っ
た
勇
気
と
見
透
し
を
賞
讃
す
る
で
あ
一
ろ
う
」
(
吋
』
ザ
司
吋
き
叫
2
・
閉
，
巾
ず
-
N。・
5
ω
N
)
と
大
見
栄
を
切
っ
た
。
こ
れ
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
は
歴
史
が
一
O
O年
逆
も
ど
り
し
、
国
際
関
係
は
ま
す
ま
す
中
世
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
論
じ
た
。
二E
コ
に
対
し
、
ノ
ミ
ス
ト
の
論
説
は
別
よ
し
て
、
鉄
鋼
関
税
の
設
定
は
イ
ギ
り
ス
鉄
鋼
業
の
構
遣
的
献
陥
を
克
服
す
る
手
段
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
構
造
的
歓
陥
を
な
ん
ら
解
決
す
る
こ
と
な
く
、
独
占
利
潤
の
保
証
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
の
衰
退
を
支
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
居
矛
盾
そ
増
大
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
c
保
護
主
義
へ
の
転
換
は
、
z
-
m
u
v
g
Hぴ
2H即
日
ロ
の
夢
見
た
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
を
実
証
せ
ず
に
、
む
し
ろ
英
帝
国
内
の
対
立
、
各
国
聞
の
対
立
を
激
化
せ
し
め
た
ζ
と
は
第
二
次
大
戦
の
勃
発
、
お
よ
び
戦
後
の
植
民
地
独
立
に
エ
つ
て
立
証
さ
れ
る
と
こ
同
均
一
で
あ
る
c
(
凶
)
D
・
F
・
回
口
口
r
。
hv
・
s.H-w
℃
・
品
目
白
お
よ
び
〉
-
m，・
HA
ロ
ロ
同
mr
。
b
・
江
戸
u
]
V
H
Y
H
H
午
i
由・
一
九
三
三
年
に
激
減
し
た
半
製
品
鋼
材
の
輸
入
は
-
一
九
三
四
年
に
な
る
と
、
ベ
ル
ギ
ー
の
為
替
急
落
(
二
割
八
分
の
平
価
切
下
、
け
)
と
と
も
に
更
た
び
増
加
の
運
き
佐
一
万
し
、
関
税
の
効
果
は
大
い
に
減
殺
さ
れ
た
。
そ
こ
で
関
税
引
上
げ
を
武
器
と
し
て
、
国
際
鋼
鉄
カ
ル
テ
ル
と
の
協
定
お
よ
び
輸
入
割
当
制
の
置
法
的
手
段
に
よ
る
岡
山
市
場
の
一
保
護
に
采
り
山
山
さ
ぎ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
ゐ
る
。
国
際
鋼
鉄
カ
ル
テ
ル
は
最
初
一
九
二
六
年
に
成
立
し
、
一
九
三
二
一
年
に
改
訂
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
構
成
国
は
ド
イ
ツ
、
ブ
ラ
Y
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
シ
ブ
ル
グ
、
ザ
I
ル
の
五
ヶ
国
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
H
ノ
ス
の
協
定
加
入
の
明
間
は
五
々
年
で
あ
る
が
、
欧
川
太
陸
諸
国
聞
に
お
け
る
利
害
心
対
す
に
も
あ
っ
て
、
イ
ギ
り
ユ
は
、
輸
入
割
当
は
少
く
、
愉
出
旦
一
旦
は
比
較
的
良
好
な
一
九
三
四
年
の
額
を
維
持
し
う
る
有
利
な
条
件
そ
獲
得
し
た
。
こ
の
協
lUA
加
入
に
よ
っ
て
、
従
来
イ
ギ
リ
ス
が
側
々
に
参
加
し
て
い
た
軌
条
、
ブ
リ
キ
、
鋼
板
等
の
国
防
カ
ル
テ
ル
は
、
こ
の
国
際
鋼
鉄
カ
ル
テ
ル
の
一
部
と
だ
っ
た
。
(
凶
)
の
O
B
Bご
円
由
。
。
口
一
E
5
Z
M「
田
口
仏
、
H
，
門
戸
乱
開
"
。
、
・
円
礼
子
u
u
・
3
・
(
加
)
冨
-
H
N
F
C
A
司
P
。
、
・
司
弘
子
HU
・
5ω
・
両
大
戦
間
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
下
)
一
六
五
間
十
八
戦
問
に
お
け
る
イ
ギ
P
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
下
一
六
六
七
英
国
鉄
鋼
連
盟
の
成
立
鉄
鋼
業
の
構
造
的
再
編
成
、
が
一
九
三
二
年
の
扶
銅
悶
税
実
施
の
条
件
で
あ
り
、
義
務
で
あ
る
と
と
す
で
に
述
ベ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
鉄
鋼
関
税
の
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
た
構
造
的
再
編
成
の
内
容
は
、
一
九
三
O
年
の
∞
m
w
E
W
ぬい
t
n
u
。
B
B日
2
2
(
正
式
に
は
わ
。
g
gヤ
同
庁
内
。
。
D
n日
4
日
目
列
目
的
巾
印
円
円
何
回
)
の
設
備
改
造
お
よ
び
専
門
化
の
た
め
の
前
提
と
し
て
の
地
域
的
な
合
同
と
、
立
地
再
編
成
の
必
要
を
述
ぺ
た
勧
告
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
鉄
鋼
関
税
の
実
施
は
鉄
鋼
資
本
の
再
編
成
に
対
す
る
約
束
の
も
と
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
乙
の
約
束
に
も
と
ず
い
て
鉄
鋼
業
は
、
再
編
成
計
画
立
案
の
機
関
と
L
て
鉄
鋼
業
全
国
委
員
会
(
宮
町
立
Hog-nos-
同
出
席
件
。
刊
号
門
司
C
口
皇
内
回
ω伴
内
四
回
同
口
円
山
口
-mH
円
い
る
を
一
九
三
二
年
六
月
に
設
立
し
た
。
全
国
委
員
会
は
同
年
九
月
第
一
回
の
報
告
書
を
輸
入
関
税
諮
問
委
員
会
に
提
出
し
た
が
、
そ
の
報
告
書
に
は
、
応
ωイ
ギ
リ
ス
の
鉄
鋼
需
要
を
最
大
限
に
み
だ
し
、
ωし
か
も
そ
の
需
要
が
最
低
の
コ
ス
ト
で
み
た
さ
れ
包
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
輸
出
貿
易
を
最
大
限
に
拡
張
し
う
る
よ
う
な
鉄
鋼
業
再
編
成
を
行
う
と
と
が
計
画
の
目
様
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
た
だ
し
、
国
内
に
お
け
る
生
産
者
の
競
争
を
抑
制
す
る
と
と
も
目
標
と
し
て
述
ぺ
ら
れ
〈
I
V
て
い
る
。
真
の
ね
ら
い
は
こ
こ
に
あ
る
こ
と
は
後
に
証
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
)
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
歴
史
は
、
輸
入
関
税
諮
問
委
員
会
の
た
び
た
び
の
警
告
と
、
そ
れ
に
対
ず
る
鉄
鋼
業
の
言
逃
れ
と
の
茶
番
劇
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
再
編
成
を
条
件
と
し
て
醤
史
的
な
期
限
付
関
税
と
し
て
実
施
さ
れ
た
鉄
鋼
関
税
は
無
期
限
関
税
に
改
訂
さ
れ
、
実
施
さ
れ
た
再
編
成
は
独
占
の
再
編
成
に
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
、
輸
入
関
税
諮
問
委
員
会
は
実
質
的
に
鉄
鋼
資
本
の
支
配
の
も
と
に
左
右
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
1
)
〉
・
匂
-
H
し
口
口
同
国
旬
。
、
.
同
町
』
ア
・
]
Y
H
H
N
・
ま
ず
、
鉄
鋼
関
税
の
期
限
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
延
期
さ
せ
な
が
ら
、
再
編
成
計
両
の
作
成
そ
の
も
の
は
遅
延
さ
せ
て
き
た
鉄
鋼
業
全
国
委
員
会
は
、
や
っ
と
一
九
三
三
年
三
月
に
最
初
の
計
画
案
を
輸
入
間
税
諮
問
委
民
会
に
提
出
し
た
。
そ
の
内
容
は
ωカ
ル
テ
ル
の
形
成
の
促
進
と
、
そ
れ
ら
カ
ル
テ
ル
の
調
整
と
監
督
、
ω合
同
の
促
進
、
閣
過
剰
設
備
投
資
の
抑
制
、
ω輸
出
の
促
進
、
伺
鉄
鋼
業
の
利
益
を
代
表
す
る
統
一
団
体
な
ど
の
機
能
を
も
っ
中
央
統
制
機
関
を
設
立
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
本
質
は
構
造
的
な
再
編
成
を
目
的
と
し
た
も
の
で
な
く
、
五
O
以
上
に
及
ぶ
部
門
カ
ル
テ
ル
を
少
数
に
統
合
強
化
し
て
、
生
産
、
価
格
そ
の
他
の
独
占
的
統
制
を
強
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
別
と
し
て
も
、
こ
の
計
両
案
は
再
編
成
計
画
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
計
画
が
そ
れ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
機
構
の
設
立
の
案
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
も
輸
入
関
税
諮
問
委
員
会
に
対
し
、
(
3
)
 
す
ぎ
な
い
」
と
警
告
せ
ざ
る
と
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
と
の
計
画
棄
を
最
終
的
な
も
の
に
す
る
た
め
差
し
も
ど
さ
れ
た
後
も
、
そ
の
作
「
第
一
段
階
が
到
達
さ
れ
た
に
成
は
具
体
的
に
は
遅
々
と
し
て
進
捗
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
計
画
案
そ
の
も
の
が
鉄
鋼
業
全
国
委
員
会
の
一
致
し
た
意
見
と
し
て
承
認
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
独
占
の
再
編
成
宏
め
ぐ
る
内
部
的
な
対
立
の
結
果
で
あ
る
と
と
も
に
、
で
き
る
だ
ハ
5
)
け
再
編
成
に
あ
た
っ
て
有
利
な
条
件
を
え
よ
う
と
す
る
鉄
鋼
資
本
の
威
圧
的
な
高
率
関
税
要
求
の
態
度
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
(
2
)
同
d
b
崎
町
円
。
話
。
s
r
F
〉
官
同
日
目
ゲ
呂
ωω
・
こ
の
中
央
統
制
機
関
案
は
、
一
九
三
四
年
の
英
国
鉄
鋼
連
盟
の
機
構
の
原
案
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
央
統
制
機
関
の
内
部
組
織
は
、
評
議
会
、
運
営
委
員
会
、
四
つ
の
地
区
委
員
会
、
諮
問
委
員
会
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
。
(
3
)
k
J
・
匂
・
戸
口
円
釦
mr
。、
-
n
h
H
-
-
H
)
w
H
H
N
・
(
4
)
H
d
b穐
町
内
b
S
M
S叫
崎
町
u
〉
ロ
ュ
-
5・
H
U
ω
凶
・
計
画
案
は
全
国
委
員
会
で
、
二
六
票
対
六
票
の
表
決
で
承
認
さ
れ
た
。
反
対
は
、
と
く
に
、
基
幹
部
門
の
利
益
を
重
視
し
、
単
独
生
産
者
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て
い
る
と
い
う
単
独
生
産
者
に
お
い
て
強
か
ヲ
た
。
独
占
の
再
編
成
に
は
つ
ね
に
内
部
的
対
立
と
矛
盾
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
而
大
戦
間
に
か
け
る
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
下
)
ノ、
七
両
大
戦
間
に
お
け
グ
心
イ
ギ
P
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
下
)
一
六
八
(
5
)
同
d
b
由
同
s
a
b
E柏
民
的
ケ
レ
「
ロ
ロ
巾
ロ
.
5
ω
ω
.
。5田
仲
間
2
口
山
口
仏
Z
2己
え
c
-
r
w
F
E
-
の
社
長
戸
匂
・
回
2
H何
回
は
、
年
次
総
会
の
演
説
に
お
い
て
、
鉄
鋼
業
再
編
成
に
対
す
る
業
界
の
冷
淡
さ
の
原
因
を
、
再
'
編
成
を
進
め
る
条
作
を
つ
く
り
出
す
ほ
ど
関
税
が
効
果
的
で
な
か
っ
た
点
に
帰
せ
し
め
、
業
界
は
必
要
な
条
件
を
獲
得
す
る
ま
で
限
再
編
成
の
問
題
は
と
り
あ
げ
な
い
方
が
賢
明
で
あ
乙
と
示
唆
し
た
。
そ
し
て
最
終
的
な
計
画
案
の
作
成
は
、
鉄
鋼
関
税
実
施
後
二
年
に
あ
た
る
一
九
三
四
年
に
入
っ
て
も
、
な
お
遅
延
さ
れ
、
そ
の
た
め
、
独
占
的
再
編
成
を
行
う
こ
と
が
絞
ら
の
利
益
に
一
致
す
る
一
部
の
独
占
体
か
ら
は
、
強
制
的
に
中
央
航
制
機
関
を
設
立
す
る
た
め
の
権
限
(
日
)
賦
与
控
(
伺
E
g
E
m
回
目
ロ
)
の
要
求
す
ら
と
び
出
し
、
輸
入
関
税
諮
問
委
員
会
が
一
月
に
鉄
鋼
業
に
「
明
確
た
る
決
心
」
を
要
求
す
る
警
令
ハ
7
)
を
出
す
段
階
に
ま
で
至
っ
た
。
し
か
も
な
お
、
二
月
の
最
終
的
計
画
案
の
最
後
的
決
定
を
行
う
べ
き
鉄
鋼
業
全
国
委
員
会
に
お
い
で
す
ら
そ
の
決
定
を
四
月
ま
で
延
期
し
て
し
ま
う
始
末
で
あ
っ
た
。
鉄
鋼
資
本
位
、
如
何
に
政
府
の
警
告
が
あ
ろ
う
と
鉄
鋼
関
税
を
轍
廃
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
は
や
こ
の
段
階
に
遣
す
る
と
、
本
質
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
h
つ〉}、
一
応
要
求
さ
れ
た
再
編
成
を
形
の
上
で
実
現
し
な
け
れ
ば
輿
論
が
許
さ
な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
鉄
鋼
業
全
国
委
員
会
の
計
画
案
を
討
議
す
る
空
気
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
も
は
や
実
現
さ
れ
る
再
編
成
は
、
当
初
要
求
さ
れ
た
構
造
的
再
編
成
に
沿
う
も
の
で
は
な
く
、
円
B
〉
化
」
に
す
ぎ
な
く
な
る
ζ
と
が
予
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
能
率
企
業
と
需
要
者
の
犠
牲
に
お
け
る
、
価
格
協
定
と
割
当
制
の
手
段
に
よ
る
カ
ル
テ
ル
ぞ
意
味
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
一
ー
そ
れ
は
何
か
そ
意
味
す
る
か
し
れ
な
い
が
、
何
も
の
も
ハ
9
〉
(
吋
宮
吋
叫
ミ
S
F
w
t・
N
H
・
5ω
品
)
と
論
ぜ
ざ
る
左
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
鉄
鋼
資
本
家
出
町
ロ
ミ
一
九
三
四
年
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
タ
イ
ム
ス
で
す
ら
、
ωロ
B
B
O
E
も、
「
口
京
近
二
年
間
、
鉄
鋼
業
は
採
用
さ
れ
た
と
し
て
も
役
に
立
た
な
い
よ
う
な
計
画
を
つ
く
っ
て
い
る
。
そ
の
主
な
目
的
は
、
過
剰
な
陳
腐
化
設
備
を
残
存
し
、
カ
ル
テ
ル
や
割
当
に
よ
っ
て
需
要
者
の
提
牲
で
づ
(
日
)
ス
ト
を
引
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
。
鉄
鋼
業
内
部
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
痛
烈
な
批
判
が
生
れ
出
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ζ
と
に
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
が
、
鉄
鋼
資
本
が
如
何
に
国
家
権
力
を
利
用
し
て
独
占
利
潤
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
如
実
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
(
6
)
 
(
7
)
 
(
8
)
 
(
9
)
 
(
叩
)
U
・
V
-
回
ロ
同
ロ
・
b
h
v
・
町
民
同
一
;
切
-
A
H
m
山町・
句、
f
a
w
同
町
色
誌
ミ
ミ
崎
町
、
』
回
目
・
q
.
5
E
-
E
H
H
F
富山
2
Y
N
W
邑
ω品・
〉
・
司
-
F
g
n白
p
b
h
v
・
町
H.H
・-
H
U
・
H
H
一-
u.HL.
切
ロ
ロ
】
也
、
-
同
町
H
・
u・
串
白
印
・
一
九
三
四
年
四
月
一
九
日
英
国
鉄
鋼
連
盟
の
設
立
を
規
定
す
る
最
終
的
計
画
(
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
改
造
五
ヶ
年
計
画
)
が
、
全
国
鉄
鋼
製
造
業
者
連
盟
(
Z丘
町
。
ロ
丘
町
E
R
E古
D
O
同
H
E口
町
富
島
ω百
己
冨
g
z
E
n
Z
5
2
〉
の
特
別
総
会
に
お
い
て
可
決
さ
れ
、
か
く
て
、
輸
入
関
税
諮
問
委
員
会
の
承
認
を
え
て
、
こ
こ
に
英
国
鉄
鋼
連
盟
(
切
巳
広
島
町
O
E
m
昌
弘
ω件
。
丘
一
司
E
O
B
昨
日
O
D
)
の
成
立
を
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
予
想
さ
れ
た
と
お
り
、
ド
ラ
ス
チ
ッ
グ
な
構
造
的
再
編
成
が
全
く
行
わ
れ
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
こ
を
一
万
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
と
れ
に
対
し
て
も
、
九
O
票
対
二
四
票
と
い
う
表
決
か
ら
分
る
よ
う
に
、
(
日
)
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
な
り
強
い
反
対
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
(
日
)
同
4
b塙
町
内
q
s
q
s
r
h・
呂
田
可
N
少
H
U
巴・
輸
入
関
税
諮
問
委
員
会
と
し
て
は
、
こ
の
計
画
案
を
全
幅
的
に
歓
迎
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
も
は
や
鉄
鋼
資
本
の
強
い
抵
抗
に
よ
り
、
こ
れ
以
外
の
再
編
成
は
行
い
え
な
い
も
の
と
し
て
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
さ
て
、
計
画
案
は
、
連
盟
は
そ
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
各
部
門
内
の
参
加
団
体
各
々
の
完
全
な
自
主
性
を
認
め
る
原
則
で
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
連
盟
の
運
営
は
如
何
に
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
評
議
会
(
n
oロ
ロ
己
目
)
と
運
営
両
大
戦
間
に
お
け
る
イ
ギ
F
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
下
)
ノ、
九
両
大
戦
時
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
下
)
ぢ
O 
委
員
会
(
阿
見
wnE守
巾
円
。
5
5
5
0
0
)
の
組
織
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
き
れ
て
い
る
。
始
め
の
計
画
案
に
あ
っ
た
四
つ
の
地
区
委
員
会
は
設
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
五
C
以
上
あ
っ
た
部
門
別
の
カ
ル
テ
ル
が
十
一
の
部
門
カ
ル
テ
ル
に
統
合
さ
れ
、
ぞ
れ
ら
弁
部
門
に
お
け
る
生
産
金
額
に
応
じ
て
選
任
さ
れ
た
七
O
名
の
メ
シ
パ
!
な
以
て
評
議
会
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。
十
一
の
部
門
と
は
、
銑
鉄
、
大
形
鋼
材
、
薄
板
、
ブ
リ
キ
、
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
・
ス
ク
リ
ュ
ー
・
リ
ベ
ッ
ト
、
熱
延
鋼
管
、
銅
線
お
よ
び
線
材
、
鍛
造
口
問
・
外
輪
・
車
輪
・
-ヨ一'由同、
一
E
一中府出丁
ア
ロ
イ
・
不
鋳
鋼
、
グ
ル
l
シ
ブ
ル
・
高
速
慶
畑
、
小
形
圧
延
鋼
材
の
各
部
円
で
あ
る
。
そ
し
て
評
議
会
は
四
半
期
に
一
度
招
集
さ
れ
る
。
主
と
し
て
運
営
お
よ
び
そ
の
一
般
政
策
の
決
定
に
亘
任
を
も
ち
、
評
議
会
に
四
半
期
別
報
告
を
提
出
す
る
の
は
運
営
委
員
会
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
毎
月
開
催
さ
れ
る
。
運
営
委
員
会
は
会
長
、
前
会
長
、
選
任
謀
長
、
お
よ
び
評
議
会
の
任
命
し
た
こ
O
名
の
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
委
員
会
議
長
は
宮
含
℃
gao阜
の
げ
包
吋
尽
き
と
し
て
鉄
鋼
業
界
内
部
か
ら
で
は
な
く
、
中
立
的
な
人
物
が
政
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
れ
は
連
盟
は
鉄
鋼
業
界
の
自
主
的
な
機
閣
で
あ
る
が
、
そ
の
運
営
社
公
共
の
利
益
を
考
慮
す
る
立
場
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
連
盟
に
準
公
的
団
体
と
し
て
の
性
格
を
与
え
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
偽
装
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
連
盟
の
設
立
に
あ
た
り
、
中
央
統
制
を
め
ぐ
っ
て
内
部
的
に
な
お
反
対
が
強
か
っ
た
の
で
、
造
船
業
連
盟
副
会
長
で
あ
っ
た
〉
呈
一
日
乏
ロ
ロ
ロ
B
D
が
運
営
委
員
会
議
長
に
任
命
さ
れ
た
の
は
一
九
三
五
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
委
員
に
は
普
通
各
社
の
社
長
あ
る
い
は
奪
務
が
選
任
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
業
界
の
各
部
門
あ
る
い
は
特
別
な
会
社
の
代
表
と
し
て
参
加
す
る
の
で
は
な
く
、
鉄
鋼
業
に
闘
す
る
広
い
経
験
と
知
識
を
も
っ
個
人
と
し
て
参
加
す
る
立
前
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
運
営
委
員
会
の
も
と
に
、
各
主
要
問
題
別
に
常
任
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
そ
の
委
員
会
は
業
界
か
ら
選
任
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
連
盟
事
務
局
に
は
、
一
ニ
名
の
理
事
ハ
E
5
2
0ご
と
一
名
の
幹
事
(
ω
2
2
Eミ
)
が
お
か
れ
た
。
さ
ら
に
、
外
国
原
料
お
よ
び
鉄
鋼
の
統
括
的
輸
入
を
主
た
る
任
務
と
し
て
、
そ
の
契
約
、
出
荷
、
陥
積
、
配
給
の
責
任
を
も
っ
会
社
が
、
連
盟
の
出
資
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
す
Fa--
∞-
H
-
∞-
c・
)
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ぞ
れ
が
一
九
三
五
年
に
設
立
さ
れ
た
英
国
鉄
鋼
会
社
(
∞
ユ
江
田
}
同
町
。
ロ
目
白
色
∞
Z
乙
打
。
弓
0
3己。
P
(
刊
U
)
で
あ
っ
て
、
運
営
委
員
会
の
も
と
に
経
蛍
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
(
臼
)
円
宮
内
円
。
昌
也
選
叫
崎
町
・
〉
耳
目
-
N
H
・
5
芯
・
お
よ
び
日
本
鉄
鋼
連
盟
調
査
局
「
欧
来
持
国
の
鉄
鋼
業
団
体
の
組
織
と
そ
の
機
能
(
上
)
」
鉄
鋼
界
一
九
五
四
年
一
一
月
号
。
と
こ
ろ
で
、
全
国
鉄
鋼
製
造
業
者
連
盟
は
英
国
鉄
鋼
連
盟
の
設
立
を
規
定
し
た
計
画
案
を
可
決
す
る
に
さ
い
し
て
、
そ
れ
は
門
団
体
が
参
加
し
、
ゆ
鉄
鋼
莱
全
般
に
最
大
限
の
効
率
を
促
進
ぜ
し
め
、
閣
輸
出
を
世
主
〈
す
る
点
を
主
眼
と
し
て
機
能
す
。
へ
で
あ
る
と
決
議
し
た
が
、
英
国
鉄
鋼
連
盟
は
果
た
し
て
如
何
な
る
佼
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
前
の
全
国
的
な
統
一
団
体
で
あ
っ
た
全
(1) 
各
国
鉄
鋼
製
造
業
者
連
盟
の
機
能
が
主
と
し
て
統
計
調
査
、
報
告
の
段
階
に
止
ま
っ
た
が
、
英
国
鉄
鋼
連
盟
は
、
そ
の
設
立
の
趣
旨
か
ら
し
て
も
そ
れ
以
上
の
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
機
能
は
統
計
調
査
は
勿
論
、
統
一
原
価
計
算
制
の
採
用
、
政
策
の
研
究
勧
告
、
下
部
団
体
の
指
導
、
原
料
購
入
、
製
品
共
販
、
輸
出
入
の
統
制
、
価
格
統
制
、
低
価
格
維
持
の
た
め
の
補
助
金
支
給
、
投
資
の
統
制
、
新
需
要
の
開
拓
等
非
常
に
広
汎
な
範
囲
に
及
ん
で
い
る
。
(
日
)
(
日
)
同
A
b
h
町内
q
S
也、誌な
H
・
K
M
M
U
己目
N
H
U
H
U
ピ・
日
本
鉄
鋼
連
盟
調
査
局
前
掲
論
文
。
そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
英
閏
鉄
鋼
連
盟
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
鉄
鋼
業
改
造
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
は
価
格
統
制
で
あ
っ
た
。
価
格
統
制
は
す
で
に
各
部
門
カ
ル
テ
ル
に
よ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
形
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
中
央
統
制
に
よ
り
整
備
強
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
は
、
す
で
に
前
稿
で
述
ぺ
た
一
九
二
ご
一
年
以
降
の
鋼
板
お
よ
び
形
鋼
に
お
け
る
統
一
引
渡
価
格
制
度
安
旦
守
門
B
色色町司巾
Z
仏
官
山
口
町
田
印
、
m
z
g
)を
一
層
発
展
せ
し
め
た
こ
と
で
あ
る
。
而
大
戦
聞
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
下
)
七
両
大
戦
聞
に
お
け
る
イ
ギ
リ
メ
鉄
鋼
業
の
独
占
(
下
)
七
し
か
し
、
統
一
引
渡
価
格
制
度
は
完
成
品
鋼
生
産
者
か
ら
輪
送
コ
ス
ト
を
節
約
し
よ
う
と
す
る
誘
因
を
失
わ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
造
(
日
)
的
な
再
編
成
を
阻
害
す
る
も
の
で
ゐ
っ
た
。
そ
の
第
二
は
安
定
価
格
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
ず
鉄
鋼
企
業
全
般
に
対
す
る
賦
課
金
に
よ
っ
て
宏
定
基
金
を
設
け
、
そ
の
基
金
か
ら
の
補
則
金
に
よ
っ
て
好
況
、
木
況
を
通
じ
、
あ
る
い
は
高
コ
ス
ト
企
業
、
低
コ
ス
ト
企
業
を
通
じ
て
価
格
含
安
定
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
高
コ
ス
ト
企
業
に
不
況
時
に
過
剰
な
設
備
そ
維
持
せ
し
め
る
た
め
の
柿
助
金
と
、
ス
グ
ラ
v
oフ
の
共
同
購
入
制
度
に
よ
っ
て
ス
グ
ラ
y
プ
価
格
上
昇
の
場
合
の
価
格
へ
の
影
響
そ
平
均
化
す
る
た
め
の
補
助
金
と
が
あ
る
。
前
者
は
い
う
ま
で
も
な
く
低
コ
ス
ト
企
業
に
と
っ
て
の
負
担
と
な
り
、
後
者
社
ス
ク
ラ
ッ
プ
の
利
用
の
少
い
企
業
の
負
担
と
な
り
、
ひ
い
て
は
製
鉄
部
門
の
発
展
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
安
定
価
格
制
度
は
不
況
時
に
は
あ
る
程
度
維
持
さ
れ
え
て
も
、
好
現
時
に
は
価
格
引
上
げ
を
ね
丸
一
う
企
業
に
よ
っ
て
捨
て
さ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
c
そ
の
と
と
は
一
九
三
六
年
以
降
の
価
格
政
策
に
よ
っ
て
証
明
主
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
価
持
続
制
に
よ
っ
て
鉄
鋼
業
は
、
す
で
に
第
6
表
で
示
し
た
よ
う
な
-
高
水
準
の
価
格
の
維
持
と
、
そ
の
上
昇
を
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
価
格
統
制
に
よ
る
価
格
が
独
占
価
格
で
な
い
こ
と
そ
弁
明
す
る
た
め
に
、
英
国
鉄
鋼
連
盟
は
統
一
原
価
計
算
制
度
を
採
用
し
、
価
格
は
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
コ
ス
ト
に
基
ず
い
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
し
か
し
実
際
に
は
、
価
格
と
コ
ス
ト
と
の
間
に
は
そ
の
よ
う
な
関
耕
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
配
当
率
は
B
C門
H2mwzh仏
法
一
十
で
コ
ス
ト
に
計
算
さ
れ
る
と
し
た
が
、
(
日
)
あ
る
。
E
C仏
2
m
g
な
配
当
率
は
価
格
が
適
正
で
あ
る
証
拠
と
は
な
り
え
な
い
の
で
(
日
)
(
日
)
。・
nu
・
〉
戸
開
口
"
色
、
-
h
ご
-
w
M
)
・
HHN-
U
-
H
F
F同
P
。
、
・
円
弘
子
"
E・
ι
2
1
8品・
つ
ぎ
に
、
英
国
鉄
鋼
連
盟
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
も
の
は
、
価
格
統
制
と
関
聯
し
た
販
売
の
割
当
制
に
よ
る
統
制
と
各
部
門
の
共
販
機
関
の
設
立
で
あ
る
。
販
売
の
割
当
制
に
よ
る
競
争
の
抑
制
は
、
英
国
鉄
鋼
連
盟
が
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
し
た
進
歩
的
な
安
定
よ
り
も
、
停
退
的
な
安
定
を
結
果
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
輸
入
関
税
諮
問
委
員
会
は
割
当
制
を
承
認
す
る
に
あ
た
っ
て
、
新
規
企
業
を
排
除
せ
ず
、
企
業
の
創
意
発
展
に
対
し
禁
圧
的
な
罰
金
を
課
さ
な
い
た
め
に
公
正
な
機
関
に
よ
っ
て
そ
れ
が
管
理
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
。
し
か
し
、
割
当
制
が
、
革
新
的
な
コ
ス
ト
削
減
へ
の
努
力
に
対
す
る
障
害
と
な
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
と
こ
〔
げ
)
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
割
当
制
に
関
聯
す
る
が
、
一
九
三
五
年
に
お
け
る
国
際
鋼
鉄
カ
ル
テ
ル
参
加
と
と
も
に
輸
入
割
当
制
、
お
よ
び
英
国
鉄
鋼
会
社
に
よ
る
統
括
的
な
輸
入
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
述
ぺ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
が
鉄
鋼
関
税
に
よ
る
園
内
市
場
の
保
護
を
補
強
し
て
、
鉄
鋼
業
の
価
格
と
生
産
を
維
持
あ
る
い
は
増
大
せ
し
め
て
、
資
本
に
対
し
て
利
潤
を
保
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
(ロ)
。
・
「
即
日
P
も
・
弘
司
・
・
3
・
き
品
l
町・
右
に
述
べ
た
市
場
の
確
保
と
関
聯
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
三
七
年
以
降
英
国
鉄
鋼
連
盟
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
に
目
。
ぃ
唱
曲
】
件
、
円。げ旦
g
制
が
あ
る
。
こ
れ
は
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
す
で
に
一
九
二
0
年
代
に
存
在
し
た
も
の
で
価
格
維
持
の
目
的
を
も
つ
も
の
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
全
般
の
連
帯
性
を
強
め
る
と
弁
護
し
た
が
、
そ
れ
が
独
占
体
に
対
す
る
で
あ
る
。
英
国
鉄
鋼
連
盟
は
リ
ベ
ー
ト
制
を
、
市
場
を
確
保
し
、
単
独
生
産
者
を
従
属
せ
し
め
る
手
段
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
単
独
生
産
者
は
リ
ベ
l
ト
制
に
組
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
の
独
占
体
か
ら
原
材
料
を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
の
製
品
の
価
格
も
間
接
的
に
支
配
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
市
場
の
問
題
に
関
聯
す
る
の
は
、
一
九
三
七
年
以
降
の
中
央
基
金
(
わ
ゆ
口
一
可
包
一
ヲ
E
S
か
ら
の
補
助
金
に
よ
る
輸
出
助
成
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
三
五
年
の
国
際
鋼
鉄
カ
ル
テ
ル
参
加
に
よ
っ
て
、
欧
洲
大
陸
諸
国
と
の
聞
に
輸
出
市
場
協
定
が
で
き
、
英
帝
国
市
場
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
も
そ
の
支
配
力
を
維
持
し
た
が
、
中
立
的
な
市
場
に
両
大
戦
聞
に
お
け
る
イ
ギ
P
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
下
)
一
七
三
両
大
戦
聞
に
お
け
る
イ
ギ
P
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
下
)
七
四
お
い
て
次
第
に
欧
洲
大
陸
諸
国
の
進
出
が
目
覚
し
く
な
っ
て
き
た
だ
け
で
な
く
(
た
と
え
ば
、
南
米
市
場
に
お
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
の
鉄
鋼
輸
出
は
一
九
二
九
年
の
五
六
O
、
0
0
0
ト
ン
が
一
九
三
七
年
に
は
二
六
O
、
0
0
0ト
シ
に
低
下
し
た
が
、
欧
洲
大
陸
諸
国
の
そ
れ
は
一、
一
七
O
、
0
0
0ト
ン
か
ら
一
、
O
八
七
、
0
0
0
ト
ン
へ
の
低
下
に
と
ど
ま
り
、
パ
ル
チ
ッ
ク
市
場
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
輸
出
は
二
二
ハ
、
0
0
0
ト
ン
か
ら
二
三
七
、
0
0
0
ト
ン
へ
の
増
加
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
欧
洲
大
陸
諸
国
の
そ
れ
は
一
、
O
四
五、
0
0
0
ト
ン
か
ら
一
、
三
七
二
、
0
0
0
ト
ン
に
も
増
加
し
た
〉
、
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
も
増
大
し
、
さ
ら
に
は
、
日
本
、
イ
ン
ド
、
ソ
聯
等
の
国
々
が
、
鉄
鋼
輸
入
国
か
ら
鉄
鋼
生
産
国
あ
る
い
は
輸
出
国
に
成
長
し
た
乙
と
に
よ
っ
て
、
輸
出
市
場
が
次
第
に
縮
少
し
た
た
め
に
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
補
助
金
に
よ
っ
て
輸
出
価
格
の
切
下
げ
を
保
証
し
、
各
国
と
の
競
争
に
対
抗
し
て
輸
出
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
ダ
ン
ピ
ン
グ
政
策
に
ほ
か
な
ら
な
い
c
し
か
し
、
そ
れ
よ
っ
て
鉄
鋼
生
産
量
が
増
大
す
る
な
ら
ば
日
内
市
場
に
お
い
て
充
分
利
潤
は
保
証
さ
れ
る
と
の
観
点
に
立
っ
て
、
賦
課
令
一
に
よ
る
中
央
基
金
が
設
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
わ
け
で
(
刊
日
)
あ
る
。最
後
に
、
英
国
鉄
鋼
連
盟
の
重
要
な
成
果
の
一
つ
は
、
投
資
の
統
制
で
あ
る
。
こ
れ
は
鉄
鋼
議
の
設
備
投
資
を
、
不
均
衡
の
な
い
よ
う
に
全
国
的
な
立
場
か
ら
統
制
し
、
鉄
鋼
業
の
近
代
化
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
規
制
に
よ
っ
て
、
開
U
Z
J
F
H
F
F
E
-
-
、
口
呂
志
向
同
ω
Z己
ハ
U
C
E
U
山
口
-
o
p
F
E
j
・、
c
c
-
4
E
0
.
P
F丘
一
・
、
お
よ
び
(
加
)
な
設
備
投
資
を
承
認
さ
れ
た
が
、
こ
の
投
資
の
統
制
に
よ
っ
て
技
術
的
な
進
歩
と
鉄
鋼
業
の
合
理
的
改
造
が
進
展
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
』
o
F
D
∞ロ
B
5
0門
的
・
F
H仏・
等
な
ど
が
近
代
的
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
投
資
統
制
の
目
的
は
過
剰
設
備
の
抑
制
に
っ
た
の
で
あ
る
。
(
お
)
(
日
)
ロ
-
F
-
∞5
P
も・
ah・
3
・
品
苫
lg-
R
叫
凧
H
H
E
・℃ロ・品∞]戸
1
l
ω
・
(
却
)
に
た
H
P
E
Y
念品
1
1印・
投
資
の
統
制
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
合
理
的
な
生
産
地
域
の
集
中
化
を
も
た
ら
す
ζ
と
か
一
一
つ
の
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
(
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
生
産
の
地
域
的
分
散
が
イ
ギ
H
ノ
ス
鉄
鋼
業
飲
陥
の
一
回
と
さ
れ
て
い
た
)
、
次
表
に
み
る
よ
う
に
生
産
の
地
域
的
分
布
は
一
九
二
九
年
以
降
殆
ん
ど
変
化
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
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一
ν
一
α
海
J
一一ラ
{
ν
-，
y
海
山
r
一
仇
ニ
ー
ト
イ
シ
一
Z
台
、
一
ー
ワ
マ
ャ
他
J
ノ
プ
一
口
東
・
ン
ツ
ブ
カ
ν
の
げ
西
y
一
如
メ
モ
カ
ザ
て
一
]
ク
ぴ
ゴ
エ
ジ
ン
一
ラ
一
し
北
す
よ
ス
ν
日
ラ
ャ
ブ
北
ノ
一
-
D
 
仙
帥
間
同
問
矧
的
刷
ゆ
一
以
上
の
英
国
鉄
鋼
連
盟
が
お
し
進
め
た
再
編
成
の
実
態
を
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
再
編
成
は
独
占
的
な
再
編
成
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
す
べ
て
が
独
占
的
な
価
格
と
利
潤
を
獲
得
す
る
た
め
の
独
占
の
政
策
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
鉄
鋼
関
税
の
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
た
構
造
的
再
編
成
は
全
く
骨
抜
き
に
さ
れ
て
捨
て
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
鉄
鋼
業
に
お
け
る
再
編
成
運
動
の
真
の
結
果
ヮ
“
内
υ
F
D
q
d
内
U
O
O
F
U
Q
υ
q
a
ワ
μ
り“
1
-
1
ょ
1
i
地域別鋼生産量
は
、
需
要
者
の
犠
牲
に
お
い
て
そ
の
地
位
右
強
化
す
る
た
め
に
独
占
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
あ
る
種
の
手
訟
を
含
め
て
、
競
争
を
抑
制
す
る
た
め
の
精
巧
な
計
画
以
上
の
〈
幻
)
な
に
も
の
で
も
な
い
」
と
い
う
批
判
が
あ
び
せ
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
独
占
的
な
再
編
成
は
、
鉄
鋼
業
界
外
の
人
物
を
運
営
委
員
会
議
長
に
政
府
が
任
命
し
、
準
公
的
団
休
の
性
格
を
も
つ
か
の
ご
と
き
偽
装
そ
し
、
ま
た
そ
の
機
能
遂
行
に
お
い
て
も
政
第8表府
の
承
認
の
も
と
に
国
家
的
な
見
地
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
弁
明
の
も
と
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
〈
犯
〉
一
般
の
眼
に
う
つ
る
独
占
は
、
批
判
を
さ
け
る
た
め
に
、
本
質
含
む
き
出
し
に
し
た
姿
で
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
な
い
と
点
に
つ
い
て
は
、
英
国
鉄
鋼
連
盟
が
一
九
三
四
年
四
月
設
立
さ
れ
る
や
な
ん
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
無
期
限
関
税
と
な
と
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
両
大
戦
聞
に
お
け
る
イ
ギ
P
ユ
鉄
鋼
業
の
独
占
翌
五
月
に
は
直
に
鉄
鋼
関
税
の
実
施
則
限
が
撤
廃
さ
れ
、
(
下
)
七
五
前
大
戦
間
に
お
け
る
イ
ギ
円
ノ
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
下
)
一
七
六
っ
た
。
英
国
鉄
鋼
連
盟
の
設
立
を
鉄
鋼
業
再
編
成
の
形
態
と
し
て
承
認
し
、
そ
れ
が
鉄
鋼
関
税
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
し
て
き
た
輸
入
関
税
諮
問
委
員
会
に
し
て
み
れ
ば
、
乙
の
措
置
は
極
め
て
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
鉄
鋼
資
本
は
鉄
鋼
関
税
を
鉄
鋼
業
再
編
成
の
前
提
条
件
と
し
て
要
求
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
鉄
鋼
業
の
恢
復
が
保
証
さ
れ
る
な
ら
ば
、
再
編
成
に
よ
る
コ
ス
ト
切
下
げ
も
将
来
可
能
と
な
る
と
主
張
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
主
張
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
鉄
鋼
関
税
を
無
期
限
化
す
る
と
と
は
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
そ
れ
に
よ
っ
て
再
編
成
を
遅
ら
し
め
、
不
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
矛
盾
し
た
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
鉄
鋼
資
本
の
目
的
と
す
る
再
編
成
が
独
占
的
な
再
編
成
で
あ
る
な
ら
ば
、
鉄
鋼
関
税
の
無
期
限
化
は
矛
盾
で
も
な
ん
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
独
占
は
独
占
利
潤
を
保
証
す
る
も
の
は
換
し
て
逃
が
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
英
国
鉄
鋼
連
盟
は
、
そ
の
日
成
立
に
よ
っ
て
函
内
に
お
け
る
独
占
の
組
織
を
強
化
し
た
後
、
間
も
な
く
一
九
三
五
年
に
は
国
際
鋼
鉄
カ
ル
テ
ル
と
、
関
税
率
の
引
土
げ
と
い
う
武
器
と
、
そ
の
強
化
さ
れ
た
独
占
の
力
を
も
っ
て
有
利
な
条
件
で
協
定
を
結
び
、
国
際
的
な
独
占
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
英
国
鉄
鋼
連
盟
は
鉄
鋼
業
界
の
自
主
的
な
団
体
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
国
家
の
干
渉
に
よ
っ
て
生
れ
出
た
も
の
と
い
え
よ
う
(
た
だ
し
鉄
鋼
関
税
と
い
う
景
品
付
で
)
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
国
支
が
独
占
を
左
右
し
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
閏
『
試
の
干
渉
に
よ
っ
て
英
国
鉄
鋼
連
盟
の
設
立
と
い
う
独
占
的
な
再
編
成
が
、
独
占
体
に
と
っ
て
容
易
に
な
し
え
た
と
と
を
一
万
す
に
す
ぎ
な
い
。
逆
に
独
占
が
国
家
権
力
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
英
国
鉄
鋼
連
盟
が
第
二
次
大
戦
に
至
る
ま
で
、
実
質
的
に
輸
入
関
税
諮
問
委
員
会
を
左
右
し
て
い
た
事
実
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
。
英
国
鉄
鋼
連
盟
は
、
ま
さ
に
国
家
独
占
資
本
主
義
の
段
階
に
お
け
る
独
占
の
一
形
態
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
(
紅
)
k
r
.
司
.
F口
口
山
田
・
。
、
・
門
町
?
"
]
Y
H
M
ω
.
(
幻
)
ロ
-
F
・
回
出
H
，H
M
・
。
、
・
丸
岡
-
w
H
}
・
町
一
広
・
、
、
、
、
、
、
、
、
、
鉄
鋼
資
本
家
の
な
か
に
は
、
積
極
的
に
国
家
に
よ
る
公
王
で
合
理
的
な
価
格
の
規
制
を
畝
迎
し
た
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
点
に
関
聯
さ
せ
て
理
解
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
結
わ
れ
わ
れ
は
、
前
稿
と
本
稿
と
お
い
て
両
大
戦
聞
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
の
実
態
と
、
そ
の
独
占
の
民
同
過
程
と
を
A
N
折
し
て
き
た
。
そ
こ
で
明
か
に
さ
れ
た
諸
点
を
要
約
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ωき
ず
第
一
に
、
両
大
戦
聞
の
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
の
実
態
を
、
衰
退
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
と
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
直
線
的
な
下
降
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
。
好
況
、
不
況
の
波
に
よ
っ
て
衰
退
過
程
の
な
か
に
も
浮
沈
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
世
界
鉄
鋼
業
に
お
け
る
相
対
的
比
重
が
傾
向
的
に
低
下
し
た
だ
け
で
な
ぐ
、
絶
対
的
に
も
第
一
次
大
戦
前
に
み
ら
れ
た
よ
与
な
発
展
的
傾
向
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
ζ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
衰
退
過
程
に
お
け
る
鉄
鋼
企
業
の
財
務
状
態
の
悪
化
の
う
ち
に
、
ま
す
ま
す
企
業
間
隔
差
が
増
大
し
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
だ
ら
な
い
c
mそ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
危
機
の
要
因
は
両
大
戦
聞
に
お
け
る
一
般
的
危
機
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
保
護
関
税
の
倣
除
な
ど
の
外
部
的
要
因
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
そ
れ
は
鉄
鋼
業
自
体
の
内
部
的
、
構
造
的
な
要
因
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
つ
き
す
t
A
め
て
い
う
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
、
と
り
わ
け
、
帝
国
主
義
段
階
に
移
行
し
て
の
海
外
投
資
へ
の
依
存
に
よ
る
寄
生
性
と
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
の
海
外
市
場
に
お
け
る
特
権
的
地
位
が
、
鉄
鋼
業
に
お
い
て
も
先
駆
的
発
展
に
安
住
せ
し
め
、
構
造
的
再
編
成
を
運
ち
せ
、
そ
の
結
果
が
、
第
一
次
大
戦
後
の
海
外
投
資
へ
の
寄
生
性
と
海
外
市
場
に
お
け
る
特
権
的
地
位
の
授
落
を
媒
介
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
の
危
機
を
規
定
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
制
こ
の
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
の
危
機
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
解
決
の
道
は
構
造
的
再
編
成
以
外
に
は
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
現
実
に
と
ら
れ
た
方
向
は
独
占
の
強
化
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
ωし
か
し
、
同
じ
く
独
占
の
強
化
と
い
っ
て
も
、
第
一
次
大
戦
後
か
ら
犬
恐
慌
に
至
る
時
代
と
、
大
恐
慌
以
後
の
時
間
と
は
互
に
関
聯
南
大
戦
簡
に
お
け
る
イ
ギ
D
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
下
)
七
む
両
大
戦
問
に
お
け
る
イ
ギ
ロ
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
下
)
七
八
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
旧
平
価
に
よ
る
金
本
位
制
復
帰
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
産
業
合
理
化
」
過
程
に
お
け
る
資
本
の
集
中
と
独
占
の
強
化
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
金
本
位
制
の
放
棄
、
鉄
鋼
闘
税
の
実
施
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
保
護
主
義
へ
の
決
定
的
な
移
行
過
程
に
お
け
る
独
占
の
再
編
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
銀
行
資
本
と
鉄
鋼
資
本
の
結
び
つ
き
は
、
か
つ
て
み
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
強
め
ら
れ
、
海
外
投
資
に
寄
性
す
る
金
融
資
本
か
ら
、
銀
行
と
産
業
と
の
結
び
つ
き
を
基
盤
と
し
た
金
融
資
本
に
転
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
的
大
恐
慌
後
の
独
占
の
強
化
は
、
保
護
主
義
へ
の
決
定
的
な
移
行
過
程
に
お
け
る
独
占
の
再
編
成
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
英
国
鉄
鋼
連
盟
の
成
立
は
、
ま
さ
に
保
護
関
税
の
実
施
と
結
び
あ
っ
て
、
国
家
独
占
資
本
主
義
の
一
形
態
を
一
不
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
は
国
家
が
独
占
を
左
右
す
る
の
で
は
な
く
、
独
占
が
独
占
価
格
の
維
持
主
独
占
利
潤
の
獲
得
の
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
固
に
わ
た
っ
て
国
家
権
力
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
間
国
家
独
占
資
本
主
義
へ
の
移
行
は
、
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
も
、
ま
た
イ
ギ
り
ス
鉄
鋼
業
に
も
真
の
栄
光
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
は
つ
い
に
構
造
的
再
編
成
に
取
組
む
こ
と
な
く
、
結
局
ば
再
準
備
に
そ
の
活
路
を
求
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
が
本
稿
で
明
か
に
さ
れ
た
諸
点
の
要
約
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
稿
を
結
ぷ
に
あ
た
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
重
要
な
点
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
て
お
こ
う
。
そ
の
第
一
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
三
つ
の
基
幹
尾
栄
(
鉄
鋼
業
・
石
炭
業
・
綿
業
)
に
お
け
る
産
業
独
占
の
な
か
で
も
、
鉄
鋼
業
に
お
け
る
独
占
の
発
展
が
も
っ
と
も
円
円
易
し
く
、
強
大
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
拙
稿
に
お
い
て
も
楕
抗
し
た
よ
う
に
、
独
占
形
成
期
に
お
い
て
す
で
に
こ
の
事
実
が
明
か
で
あ
る
が
、
国
家
独
占
民
本
主
義
段
階
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
の
独
占
形
態
、
す
な
わ
ち
石
炭
業
に
お
け
る
強
制
カ
ル
テ
ル
、
綿
業
に
お
け
る
の
。
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と
、
鉄
鋼
業
に
お
け
る
英
国
鉄
鋼
迫
盟
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
居
明
か
と
な
る
。
同
家
権
力
と
独
占
資
本
と
の
対
応
関
係
が
、
石
炭
業
、
綿
業
に
お
け
る
場
合
と
鉄
鋼
業
に
お
け
る
場
合
と
で
は
明
確
に
違
い
を
も
っ
て
い
る
。
と
く
に
鉄
鋼
業
に
お
け
る
独
占
の
発
展
が
著
し
く
、
そ
の
力
が
強
大
で
あ
る
の
は
、
鉄
制
主
に
お
け
る
資
本
の
集
中
が
他
の
斥
業
に
お
け
る
よ
り
も
顕
著
で
あ
っ
て
、
そ
の
資
本
力
が
強
大
で
、
独
占
利
潤
が
よ
り
大
き
く
保
証
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
第
二
次
大
戦
後
固
有
化
が
日
程
ピ
上
っ
た
と
き
に
、
石
炭
業
は
、
基
幹
産
業
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
な
く
、
私
的
資
本
に
よ
っ
て
は
も
は
や
効
率
的
に
支
配
し
え
な
く
な
っ
た
と
い
ろ
理
由
で
固
有
化
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
鉄
鋼
業
の
場
合
に
は
、
鉄
鋼
資
本
の
力
を
抑
え
よ
う
と
す
る
労
働
党
の
考
え
方
が
、
鉄
鋼
業
を
固
有
化
の
対
象
と
せ
し
め
た
理
市
の
一
つ
が
あ
り
、
ま
た
鉄
鋼
業
の
国
有
化
が
結
局
は
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
も
右
の
点
に
関
耕
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
第
二
に
、
い
ま
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
に
お
け
る
資
本
の
集
中
が
大
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
す
で
に
本
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
鉄
鋼
業
の
資
本
集
中
に
較
ベ
ザ
の
な
ら
ば
、
そ
の
程
度
ぽ
著
し
く
低
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
た
九
な
い
。
し
か
し
、
と
れ
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
・
の
鉄
鋼
業
は
独
占
的
で
あ
る
が
、
f
ギ
リ
ス
の
鉄
鋼
業
は
非
独
占
的
だ
と
断
定
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
の
発
展
過
程
を
分
析
し
た
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
左
く
に
述
べ
る
こ
と
も
な
い
が
、
独
占
の
形
成
、
発
展
は
そ
れ
ぞ
れ
の
資
本
主
義
経
済
の
な
か
で
、
ま
ず
明
か
に
さ
れ
な
け
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
だ
け
は
な
く
、
独
占
の
問
題
を
単
に
数
量
的
な
集
中
の
問
題
に
限
定
し
て
論
ず
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
そ
の
独
占
が
そ
の
国
の
経
済
の
な
か
で
占
め
て
い
る
機
能
を
胡
題
と
し
、
質
的
な
、
構
造
的
な
面
を
と
く
に
考
慮
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
最
後
に
述
べ
た
い
点
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
独
占
を
特
殊
な
も
の
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
見
鴨
川
は
ド
イ
ツ
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
の
産
業
独
占
を
独
占
発
展
の
典
型
と
す
る
こ
と
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
の
発
展
は
顕
著
で
あ
る
と
い
っ
て
も
ア
メ
リ
カ
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
独
占
の
発
展
に
比
す
れ
ば
立
遅
れ
は
百
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
イ
耐
火
戦
間
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
の
独
市
(
下
)
一
七
九
両
大
戦
問
に
お
け
る
イ
ギ
日
ノ
ス
鉄
鋼
来
の
独
占
(
下
)
八。
ギ
リ
ス
に
お
い
て
独
占
の
発
展
が
顕
著
で
あ
っ
た
の
は
両
大
戦
間
の
一
般
的
危
機
の
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
銀
行
と
産
業
の
融
台
形
態
が
、
ア
メ
リ
カ
あ
る
い
は
、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
同
じ
も
の
で
な
い
と
と
も
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
生
産
・
資
本
の
集
積
・
集
中
が
そ
の
発
展
の
一
定
段
階
に
お
い
て
独
占
に
転
化
す
る
と
い
う
命
題
に
お
い
て
、
ま
た
最
大
限
の
利
潤
を
追
求
す
る
と
い
う
独
占
の
本
質
に
お
い
て
全
く
違
い
が
な
い
の
で
あ
る
。
た
ミ
生
産
・
資
本
の
集
積
・
集
中
が
そ
の
発
展
の
一
定
段
階
に
お
い
て
独
占
に
転
化
す
る
と
い
う
命
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
本
主
義
の
な
か
で
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
い
も
の
で
あ
る
。
帝
国
主
義
段
階
の
始
め
に
お
い
て
は
な
お
、
海
外
市
場
に
お
け
る
独
占
的
な
地
位
を
維
持
し
え
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
資
本
に
と
っ
て
は
、
自
由
貿
易
政
策
と
競
争
政
策
が
む
し
ろ
独
占
政
策
よ
り
も
彼
ら
の
利
益
に
合
致
す
る
の
で
あ
っ
た
と
い
え
ょ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
、
ド
イ
ツ
の
ご
と
〈
丘
業
革
命
後
間
も
な
く
市
場
問
題
に
対
決
し
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
産
業
資
本
に
と
っ
て
は
初
期
の
段
階
か
ら
法
占
政
策
が
彼
ら
の
利
益
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
だ
。
ま
た
、
こ
の
段
階
に
、
お
い
て
は
海
外
投
資
に
最
大
の
利
回
の
猟
場
を
求
め
た
イ
ギ
リ
ス
金
融
資
本
に
と
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
全
融
資
本
の
形
態
を
と
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
資
本
も
、
と
く
に
第
一
次
大
戦
後
に
お
い
て
海
外
市
場
に
お
け
る
特
権
的
地
位
の
喪
失
に
よ
っ
て
市
場
問
題
に
直
面
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
急
速
に
仙
占
化
の
道
を
歩
ま
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
も
、
司
君
、
に
金
融
資
本
が
虚
業
と
の
積
極
的
な
結
び
つ
き
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
右
の
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
必
然
的
な
歴
史
の
流
れ
と
い
う
ぺ
き
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
崖
業
独
占
の
立
遅
れ
と
そ
れ
と
対
照
的
な
第
一
次
大
戦
後
の
急
速
な
独
市
化
は
、
全
く
市
場
問
題
を
含
め
た
資
本
主
義
の
不
均
等
発
展
の
結
果
で
あ
っ
て
、
そ
の
独
占
の
本
質
に
お
い
て
こ
れ
を
特
殊
、
と
す
る
理
由
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
狼
占
は
、
ぞ
れ
の
空
木
主
義
の
な
か
で
必
然
的
に
形
成
、
発
展
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
発
展
過
程
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
占
は
資
本
主
義
発
展
の
ノ
l
マ
ル
な
道
を
進
ん
で
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
(
一
九
六
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一
六
)
